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[Az olvas-ó talám azt hiszi, hogy itt csak elírásról van szó. Nem. 
Másról; majd látni fogjuk], — A Kalkgruben—Mészverem faluról 
Söll, lendületesen így ír: „Az Árpádház kihalásának évében, 1301-
ben először olvasunk Poss. Colgruob-ról", bár idézett értekezésé-
iben Stessel már azt is megállapította, hogy a Csánkinál közölt 
idézett adat nem a mai Kalkgruben helységre vonatkozik. — Hoch-
strass—Ostoros falura vonatkozólag pedig Stesselen kívül és tőle 
függetlenül már én ós kifejtettem,, ¡hogy a Csánkinál közölt név-
alak nem erre a falura .vonatkozik (DUHbl 2, 210), Sch. Csánki té-
ves adatát mégis rendületlenül Jeközli, bár bibliográfiája szerint 




61. kérdés. Irdoló (főnév), ugyam-
az, mint az 59. kérdésiben fölivetett 
törkölő. Tompahegyű vasszer-
szám, mellyel ősszel a nyers ku-
koricacsőről egy-egy sort . kiirta-
nak, ihogy ia tová/bbontást kézzel 
is folytathassák. Hol használatos 
ez a szó ás miiből készül a szer-
szám? i f . 
62. kérdés. Vain-e még a nép kö-
zött valamely szimbolikus ma-
radványa annak a régi szokás-
mák, amely szerint az elhalt le-
gényt , sírjában fiatal leánnyal es-
ketik össze, akinek őt követni 
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Felelet a 32. kérdésre. A kántá-
lás Derecskén ós a szomszédos 
községekben még mindig szokás-
ban vain. Szilveszter estéjén 12— 
18 éves fiúk v á g y lányok — min-
dig. kiilön — ketten-hárman ösz-
most kezd hir-det- ni. 
ál- dott hí- ve- i. 
szép Jé- zu-so- dat. 
szeálinak ós vég ig kántálják a fa-
lut. Bemennek a házak udvarára 
és az -ablak aüiatt megál lva ének-
lik a kántálási éneket. A háziak 
kivisznek néhány fillért, va.gy 
kalácsot, amit a kántálok — „sze-
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reoeeés és boldog líjesztendőt kí-
vánunk" — jókívánsággal köszön-
nek meg. Ez az ének Derecskéről 
való, de a szomszédos falvakban 
is ezt éneklik némi eltéréssel a 
szövegben és dallamban. 
Derecske. Fekete Béla. 
Feleletek a 37. kérdésre. 
A jegyben járó lányról mond-
ják, hogy „nap alatt van". Talán 
azt akarják ezzel kifejeznn, hogy 
a faluban ő a szóbeszéd tárgya, 
ő a.központja a bestédnek. Szen-
tesen kevéshbé használatos, ellen-
ben Algyő vidékén- miindiennapos. 
Szentes. Zsoldos Andor. 
A nap alatt van kiifejezést na-
gyon ritkán használják, da azért 
már hallottam. Aranyit j ellent, 
hogy "beszélnek róla, nyelvükre 
vették.' 
' Kun szentrn ilk lós. Baky Lajos. 
Én nem hallottam miég ezt a ki-
fejezést, de Arany János isimeri: 
Totói Szer. II. é. 60. v. 
„Udvara közzé, míg nap alatt 
lesz, kérte, // Férjhez is ő adja, 
kegyesen ígérte". 
Szeged. . Benkő István. 
Feleletek a 38. kérdésre. 
Kun. M szót Kiskunhalason rö-
vid u-val ejtik ki. 
Kiskunhalas. 
Nagy Szeder István. 
Nem-kun magyarságban rövi-
den ejtik a kun szót. 
Szatymaz. Zsák József. 
A kun neveit mindenütt röviden 
ejtik ki. 
Kunszentmiklóis Baky Lajos. 
Szentesen kun, Kunszenitmá/r-
tónban úgy tudom: kún. 
Szentes. Sebők János. 
A kun nevet Félegyiliázán rövi-
den ejtik. 
Szeged. Gál Sándor. 
A kun szót röviden ejtik ki. 
Pusztamérges Elöljárósága. 
A kun szót itt röviden szokták 
kiejteni. 
Dorozsana Elöljárósága. 
A kun szót röviden mondják. 
Sándori alva Elöljárósága. 
Kecskeméten a kun nevet rövi-
den ejtik. 
Kecskemét. Garzó Béla. 
A kun szót röviden ejtik. 
Szeged-Szem íbm iihálytelek. 
Almási Ferenc. 
A kun szót magára nem hasz-
nálja a nép, csak városnévben, 





kun-ívdk mondják, rövid u-val. 
Tiszasas. • Nyíri Antal. 
A kún szót hosszú, w-val ejtik. 
Tápé Elöljárósága. 
Kun rövid ejtésű Kiskunfél-
egyházán, Csongrádon, Mindszen-
ten, Déviavániyán, Kisteleken, Sza-
badszálláson. 




A kun szót itt röviden ejtiik. 
Püspökladány. 
Rettegi Istvánné. 
Orosházán, Békés megyébn rö-
viden ejtik a kun szót. Ott külön-
ben ilyen családnév is van: Kun; 
meg Kunos is. 
Szeged. Benkő István. 
Túrkevén, a ¡nagykun városok 
egyikében a kun nevet rövidem 
ejtik ki. S így ejtik a környéken 
lakó nem-kun magyarok is. 
Túrlkeve. Minay Lajos. 
Kun-t röividen ejtik. 
Gödöllő. vitéz Endre László. 
